





Rilevazione di impatto del Progetto su partecipanti e Policy Makers 
 




,O TXHVWLRQDULR UHGDWWR H VRPPLQLVWUDWR DWWUDYHUVR *RRJOH 0RGXOHV FRQVWD GL L WHP
GRPDQGH ULSDUWLWL LQ VH]LRQL YROWH DG LQGDJDUH OD FRPSRVL]LRQH GHO FDPSLRQH GHL
ULVSRQGHQWLDOFXQHGLPHQVLRQLGHOODTXDOLWjGHOSURJHWWRJOLRXWFRPHGHOSURJHWWRHO
LPSDWWR



















Fig. : Struttura del questionario
 
 
/D FRPSRVL]LRQH GHO FDPSLRQH q VLQWHWL]]DWD LQ ) LJ  ,O QXPHUR GL ULVSRQGHQWL DO


















,Q )LJ V RQR UDSSUHVHQWDWH OH GLVWULEX]LRQL GHOOH ULVSRVWH D FLDVFXQR GHJOL LWHP GHO
TXHVWLRQDULR ULFDGHQWL QHOOHGLPHQVLRQLDVSHWWLPDWHULDOL 7DIILGDELOLWj $HPSDWLD ( H
ULVXOWDWL5
,OJUDILFRULSRUWD
VXO YHUVDQWH GHVWUR LQ D]]XUUR OH ULVSRVWH SRVLWLYH  ´G











6L QRWL WXWWDYLD FRPH SHU O







)DWWL LGRYXWLFKLDULPHQWLqSRVVLELOHSURFHGHUHDOOD OHWWXUDGHOJUDILFR ,QOLQHDGLPDVVLPD






FRQWHVWR GHO SURJHWWR FDSDFLWj GL SUREOHP VROYLQJ 5HVWDQGR QHOOD VIHUD GHL ULVXOWDWL WUD OH
SULPH SRVL]LRQL VL ULWURYDQR O
DYHU FROWLYDWR QXRYH DPLFL]LH O
DFTXLVL]LRQH GL QXRYH
FRPSHWHQ]HODPDJJLRUFRQVDSHYROH]]DHULVSHWWRGHOOHRSLQLRQLDOWUXL
3HU OD GLPHQVLRQH GHOO
HPSDWLD XQD YDOXWD]LRQH PROWR SRVLWLYD ULFHYRQR OD FDSDFLWj GHOOR
VWDIIGHJOLRUJDQL]]DWRULHGHLPHQWRUVGLVRGGLVIDUHOHHVLJHQ]HGHLSDUWHFLSDQWLHGLSUHVWDUH
DWWHQ]LRQHLQGLYLGXDOH














SDVWL ULVSRQGRQRDGHOHYDWL VWDQGDUGTXDOLWDWLYL´ ULFHYH LOGL ULVSRVWHQHJDWLYHFRQWUR LO
GLULVSRVWHSRVLWLYH
3HUFHQWXDOL HVLJXH GL ULVSRVWH QHJDWLYH SHU OH GRPDQGH ³OH DWWLYLWj KDQQR DYXWR OXRJR
HVDWWDPHQWH QHJOL RUDUL SURJUDPPDWL´  ³OH PLH FRPSHWHQ]H OLQJXLVWLFKH VRQR











$L SDUWHFLSDQWL q VWDWR FKLHVWR TXDOL DWWLYLWj R DWWHJJLDPHQWL KDQQR LQWUDSUHVR RL QWHQGRQR
LQWUDSUHQGHUH GRSR OD ILQH GHO SURJHWWR H TXLQGL OH GRPDQGH VRQR IRUPXODWH LQ WHUPLQL GL
FDPELDPHQWRULVSHWWRDXQDVLWXD]LRQHSUHFHGHQWH
/HRS]LRQLGLULVSRVWD³6L´ ´6uKRDYYLDWRRLQWHQVLILFDWRTXHVWRDVSHWWRGHOODPLDYLWD´H
³,Q IXWXUR´   ³1R PD LQWHQGR LQL]LDUH´ GHQRWDQR XQL PSDWWR HIIHWWLYR RSU HYLVWR VXO
SDUWHFLSDQWH
³1R´  ³1 R SHU QLHQWH´ H³ &RPH SULPD´ ´1LHQWH qFDP ELDWR ULVSHWWR DS ULPD´ LQGLFDQR
LQYHFH XQ





SURSRU]LRQLPDJJLRUL VRQRTXHOOH UHODWLYH DOOHD]LRQL ³6HJXLUHDWWLYDPHQWH O
DWWLYLWjSROLWLFD
GHOOH LVWLWX]LRQL (8´  ³3DUODUH GL TXHVWLRQL SROLWLFKH FRQ DPLFL H IDPLOLDUL´ 
³3DUODUH GL TXHVWLRQL SROLWLFKH DOO
LQWHUQR GL JUXSSL HDV VRFLD]LRQL´  ³3DUWHFLSDUH DG







Fig. : Impatto del progetto sui partecipanti (A)
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6FDUVD OD SUHVHQ]D GL ³1R´ OLPLWDWD DJOL LWHP ³6HJXLUH DWWLYDPHQWH O
DWWLYLWj SROLWLFD GHOOH
LVWLWX]LRQL (8´  ³6HJXLUH OH DWWLYLWj GHL 0(3 DWWUDYHUVR L VRFLDO QHWZRUN´ 
³3DUWHFLSDUH DG DVVHPEOHH SXEEOLFKH FRQIHUHQ]H HP DQLIHVWD]LRQL´  ³,QL]LDUH XQ
SHUFRUVRSURIHVVLRQDOHLQDPELWLOHJDWLDOFRLQYROJLPHQWRFLYLOHRSROLWLFR´
Ê LQWHUHVVDQWHQRWDUH FRPHSHUTXHVW







































































VWDRFFXSDQGRRVL qRFFXSDWRGHOOH WHPDWLFKHDIIURQWDWHGDOOD UDFFRPDQGD]LRQH´³,O
3DUODPHQWRFRQVLGHUDSULRULWDULHOHWHPDWLFKHDIIURQWDWHGDOODUDFFRPDQGD]LRQH´OD³/D





















1HOOH )LJJ H   YHQJRQR HVDPLQDWL L G LIIHUHQWL LPSDWWL GLVWLQWL ULVSHWWR DL  WRSLF
DQDOL]]DWLGDL0(3
3HU FLz FKH FRQFHUQH O
LPSDWWR VXOOD SROLWLFD LQWHUQD DOOH VLQJROH QD]LRQL LO  GHOOH
UDFFRPDQGD]LRQLULFHYHXQJLXGL]LR³EXRQR´R³HFFHOOHQWH´/DUDFFRPDQGD]LRQHULJXDUGDQWH




















Fig. : Impatto sulla politica nazionale distinto per topic
 
 




















$L ULVSRQGHQWL q VWDWR FKLHVWR GL HVSULPHUH LO OLYHOOR GL DFFRUGR FRQ DOFXQH DIIHUPD]LRQL











SHU FXL VL KD LO  GL ULVSRVWH SRVLWLYH OD SRVVLELOLWj GD SDUWH GHO0(3 GL SDUWHFLSDUH












FKH L GHFLVRUL SROLWLFL FRQIHUPDQR O




















LO OLQJXDJJLR XWLOL]]DWR FKH ULPDQGDQR DOO
DFTXLVL]LRQH GL FDSDFLWj ³WHFQLFKH´ GD SDUWH GHL
SDUWHFLSDQWL L SDUODPHQWDUL DSSUH]]DQR O












RFFDVLRQL GLPLJOLRUDPHQWR GHOOH UHOD]LRQL WUD SROLWLFL H JLRYDQL IRUQHQGR XQF RQWULEXWR GL
OXQJRWHUPLQHDLSURFHVVLGHPRFUDWLFLGLGHFLVLRQHSROLWLFDHLQFRUDJJLDQGRODSDUWHFLSD]LRQH
DWWLYDDOODYLWDGHPRFUDWLFD
